






















案 "*张某$女$$% 岁# 患者平素体虚瘦弱$因气
温骤冷$突发腰强拘挛$俯仰困难$转侧不利$并伴
腰脊酸楚疼痛$ 已辗转求医半月余$ 未能取效$于








方*附子 , -$细辛 . -$川椒目 . -$吴茱萸 . -$茯苓
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案 !!孙某"女""# 岁# 自述患有肝脏血管瘤$高
血压$冠心病# 因腰强拘挛"酸楚疼痛"屡治不效 $







补益肝肾"调和肝脾# 处方!独活 $ )"威灵仙 * )"天
仙藤 * )"桑寄生 (+ )"杜仲 ,-’ )"狗脊 * )"旋复花
(布包).’ )"代赭石 ,-’ )"半夏 " )"竹茹 .’ )"茯苓
.% )"滑石(布包).% )"秫米 .% )"杏仁 * )"桃仁 ,-’




减再进# 先后共有 $" 剂"腰强拘挛完全消失# 在 $
个月后的年度体检中"0 超示!未见%肝血管瘤# &












疗效# 但应用过程中曾出现 $ 例血小板减少病例"
现报道如下#
案 .!女"%+ 岁".*** 年 . 月 ., 日收入院# 入院
中医诊断!双视瞻昏渺"湿热内蕴# 西医诊断!双眼
周边部色素膜炎# 药物治疗!!口服维生素类及改
善微循环药维生素 3 烟酸酯# "健脾渗湿$补肾明
目 中 药 汤 剂 # #穿 琥 宁 注 射 液 $& 45 加 入 ’ 6
78%’& 45 静脉滴注# . 月 %9 日"患者自感头沉$鼻
塞$大便干"予抗感冒药及新清宁片口服". 月 %+ 日
(用穿琥宁第 .’ 天)"患者自诉近 9 日头痛"输液后
加重"伴全身乏力"恶心"欲吐"皮肤出现散在点状
出血# 腹软无压痛"肝脾不大"无叩击痛# 急查血小
板计数 %.!.&* 52." 出血时间 .& 4:; 未止" 凝血时
间!.% 4:;"唾液潜血!(<<<)# 请内科及外院专家会
诊"停普食"改软食# 停用穿琥宁"停用维生素 3 烟
酸酯"给予安络血$雷尼替丁$云南白药$云芝肝泰
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